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４０ 甲南女子大学研究紀要第 11号 看護学・リハビリテーション学編（2017年 3月）
AMDA とは，設立時の名称である The Association of Medical Doctors of Asia（アジア医師連絡協議















































































































































































４４ 甲南女子大学研究紀要第 11号 看護学・リハビリテーション学編（2017年 3月）
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